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Сгенерированные силовыми конденсаторами высшие гармоники дополнитель-
но нагревают их, проникают в сеть, влияя на ее режимы и работу электрооборудова-
ния, что необходимо учитывать как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуа-
тации систем электроснабжения. 
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Стратегическими целями государственной политики в сфере обращения с от-
ходами являются: максимальное уменьшение объемов образования отходов во всех 
секторах экономики, предотвращение их вредного воздействия на окружающую сре-
ду и здоровье граждан, наиболее полное вовлечение отходов в хозяйственный обо-
рот в качестве вторичного сырья. 
В 2014 г. на территории Республики Беларусь образовалось 52529 тыс. т отходов 
производства, увеличение к 2013 г. составило 30,3 %, главным образом за счет роста 
объемов галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых, образующихся на 
ОАО «Беларуськалий» [1]. В 2014 г. их объем составил 33970,9 тыс. т (62,8 % в общей 
массе, образующихся в стране отходов). Вследствие того, что степень использования 
галитовых отходов незначительная (2,2 %), 32261,9 тыс. т отходов в 2014 г. было уда-
лено на объекты хранения. Таким образом, ОАО «Беларуськалий» продолжает оказы-
вать определяющее влияние на образование отходов в стране. Понятно, что такие ог-
ромные объемы отходов не могут просто ликвидированы. Способ снижения их 
техногенного влияния следует искать на пути повторного использования в качестве 
вторичного сырья.  
Цель исследований заключалась в определении возможности переработки га-
литовых отвалов методом электролиза и разработке эффективных направлений ис-
пользования продуктов электролиза. Галитовый отвал характеризуется следующим 
химическими показателями, %: KCl – 2,57; NaCl – 95,19; MgCl2 – 0,15; CaCl2 – 0,20; 
CaSO4 – 0,42; HxOx – 1,2 (отмытый продукт содержит NaCl менее 1,3 %). Исследова-
ния были проведены в 2014 г. в ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», Минской об-
ласти на базе лаборатории физики [2]. Для приготовления раствора галитового отва-
ла были взяты 200 г изучаемого образца и 400 мл воды. Исходя из расчета 
содержания в образце 3 % KCl и 95 % NaCl, соответственно, их массы составили 6  
и 190 г. 
В ходе исследований было выделено три направления промышленного исполь-
зования продуктов электролиза водного раствора галитовых отвалов:продукты элек-
тролиза (осадки и остатки галитовых отвалов) использовать в качестве компонентов 
для производства тротуарной плитки; полученные в растворе щелочи использовать в 
качестве сырья для получения мыла; извлечение газов водорода и хлора с после-
дующим промышленным использованием. 
Для получения наибольшего экономического эффекта от утилизации галитовых 
отвалов методом электролиза предлагаем создать территориально-производственный 
комплекс (ТПК), в составе которого будут действовать взаимосвязанные и взаимообу-
словленные производства по добыче калийных солей и переработке отходов произ-
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водства, объединенные общей инфраструктурой, кадровой базой, энергетическими 
мощностями и т. д. 
Переработка галитовых отходов методом электролиза вполне может относить-
ся к природоохранным и ресурсосберегающим мероприятиям. Результаты исследо-
ваний могут служить основанием для последующей научно-исследовательской рабо-
ты и разработки более трудоемкого бизнес-плана, касающегося уже конкретных 
перерабатывающих производств.  
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Применяемые в энергохозяйстве предприятий вентильно-индукторные двига-
тели (ВИД) отличаются высокой надежностью, простотой конструкции, обладают 
интеллектуальной системой управления и свойствами адаптивности к требованиям 
потребителя (высокие пусковые моменты, минимальный уровень шумов и вибраций, 
высокий КПД) [1]. Микроконтроллерная система управления ВИД предусматривает: 
плавный автоматический пуск двигателя и плавное регулируемое динамическое 
торможение; реверсивное направление вращения вала двигателя в заданном диапа-
зоне изменения питающего напряжения (320–420 В или 600–700 В) без сниже- 
ния КПД; защиту от коротких замыканий, защиту электрооборудования от перегру-
зок по току; обеспечение работоспособности электродвигателя при пропадании  
и последующем восстановлении напряжения питающей сети (возможно обеспечение 
самозапуска); автоматическое самодиагностирование и диагностирование ВИД.  
С целью экономии электрической энергии предлагается использовать ВИД на насос-
ном оборудовании вместо частотно-регулируемых асинхронных двигателей (АД). 
Основным преимуществом ВИД по сравнению с АД является его многофазность, 
которая упрощает компоновку силовой части преобразователя и с учетом независи-
мости работы фаз обеспечивает высокую живучесть привода. Отказ одной или даже 
нескольких фаз не нарушает работу двигателя, так как при наличии некоторого ре-
зерва по току и напряжению фаз снижение выходной мощности может быть частич-
но или полностью компенсировано за счет увеличения нагрузки фаз, оставшихся  
в работе. 
При проведении энергетического аудита КПУП «Гомельводоканал» было вы-
полнено инструментальное обследование электродвигателей канализационно-
